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Grozav s'a mai sobimbat 
astăzi faţa lumii! Ieşi din 
ograda ta după munca ziiii, 
ori te întorci din ţarină 
cu sapa pe umăr, şi stai 
în drum să auzi ce mai 
veste-poveste prin ţară... 
Şi întâlneşti la fiecare ră­
spântie câte-un sporovăitor 
de vorbe largi, umflate. 
Iată colea, unul, om fără 
căpătâi şi fără rostuii, ne­
voiaş la trup şi nevoiaş 
la limbă, pe care nu 1-a 
văzat nimeaea nici odată 
muncind şi te miri din ce 
trăieşte şi eu ce se hră­
neşte, care stă ziua toată 
de minciuni şi de sfaturi, 
dând poveţe altora, se 
opreşte la încrucişarea dru­
murilor şi strigă în gura 
mare : 
— Jos eu domnii şi cu 
"ădrăgarii, jos cu învăţaţii 
îi cu popii, cà ăia sunt 
duşmanii poporului! Jos 
C u
 cei sătui şi bine îm­
brăcaţi, că ăia omoară 
dreptatea! Jos, jos! 
•• Aşa strigă ăsta dacă 
*f* cine să-1 asculte, ori 
d a că nu are ascultători 
at
»nci se strecoară pe uliţi 
*
a
 un gând rău, opreşte 
Secatorii, îi prinde de 
m i n e c ă , îi dăscăleşte, îi 
W li turbură. Altedăţi 
"tră prin
 c u r ţ j i e oameni-
'
0r> îi'abate delà lucru, ie 
réopère suferinţele lui 
*
c h ipuite, spunându-le că 
n u
 poate trăi, că nu-1 
C e
* ttari si tari, că 
«u t . . : f o a m e p e B t r u 
U l a t t a ©ameMiior, a să-
tuilor, a celor bine îmbră­
caţi, a ticăloşilor. 
Iar dacă îi cauţi mai 
bine în faţă, îi cercetezi 
^ieaţa, îi descoşi îndelet­
nicirile, afli, că el, marele 
„apostol" cu limbă ascu­
ţită, e un pierde vară, un 
om de prisos, care nu 
sapă, nu coseşte, nu bate 
cu ciocanul, nu împunge 
ou acul, nu face o negu­
storie, nu scrie un rând 
de scrisoare, nu caută o 
slujbă, nu se leagă de-© 
treabă tolositoarc, ci um­
blă lela pe uliţi, se pră­
jeşte la soare, scurmă 
gazetele şi face pe sfetni­
cul poportilai muncitor. 
Se crede proroc al 
vremii, huleşte pe cei cari 
îşi adună cu sudori o 
mâncare*, ori îmbracă cu 
trudă o haină bună, pe 
cei cari lucră eu mintea 
lucru greu, istovitor, după 
zeci de ani de învăţătură... 
Şi strigă, el, haiman&uai 
strigă în gura mare: 
— Jos cu toată lumea, 
care nu se duce să-1 sature 
pe el, fugarul dela munca 
dătătoare de bunăstare, 
jos, jos! 
Asta e un fel de „pro* 
roe" (adecă luâtor în de­
şert a numelui de proroc) 
al vremii noastre scăzute. 
Şi mai iată un alt fel: 
Acesta face >politică«. 
Om arţăgos din fire, pre-
puielnic şi rancoros, certat 
cu toată lumea, scos, de 
mulţeori din slujba pc care 
n'a purtat-o nici odată de 
ispravă, trage totdeauna la 
oala cu carne a celor pu­
ternici. 
Stă pânditor în vremile 
de cumpănă şi aşteaptă 
schimbarea stăpânilor. Pe 
vremea ungurilor a fost 
căţăluşul solgâbiraielor şi 
al ablegaţiior ovrei din 
Budapesta, iar dc când e 
România mare, se soco­
teşte vrednic să cuprindă 
©1 tistiile celea mai grase 
şi mai fără trudă. 
Când se schimbă guver­
nul şi cârma ţării, se gu­
dură pe lângă oamenii cei 
n@i, huleşte pe oei de ieri, 
apacâ Quraj, îşi pune pă­
lăria :pe ureche, se plimbă 
'măreţ, $i pune lumea la 
cale. E ora cu vază în 
umbra noilor stăpâni, flueră 
mulţumit, frecându-şi ma­
nile şi zicând: acum e 
vremea noastră! 
E mândru şi mare: pe 
lângă tine, care î\i face" cu 
zdroabă multă un rost, o 
carieră, îţi câştigi o învă­
ţătură, se crede un uriaş! 
.. De, el e „politician", 
c om de „învârteală". 
încheierea din toate ace­
stea care este? Scurtă şi 
lămurită: 
— Mântuieştc Doamne 
România Mare de sămânţa 
ăsţorfel a» oameni! 
România mare are tre­
buinţă de oameni Întregi, 
muncitori, fle la plug, fie 
la unealta dc meşteşugar, 
fie la peana de cancelarie. 
Cu „apostoli" cari învaţă 
pe alţii, iar ei nu fac ni­
mica, ci stau numai de po­
ceşti ori fac „politici' de 
Jnvârteală" n'o poatt 
scoate la creangă verde I 
M. S. Regina 
In ajutorai bolnavilor do plămâni. 
Buna «oastră Regina, care 
pe vremea răsboiului s'a în­
grijit de răniţii răi-boiului, a-
cuma, dupa rasboiu se în­
grijeşte de cei mai nefericiţi 
bolnavi, de bolnavii de plă­
mâni. De aceea a adresat o 
chemare câtră toţi oamenii 
de bine din ţara, In' care ii 
roagă să dea bani cât mai 
mulţi pentru ridicarea de 
spitaluri anume făcute pe 
seama bolnavilor de tuber­
culoză (oftică). 
Iată cum încheie acest a-
pel: >Voi cari sunteţi sănă­
toşi, gândiţi-vă la cei ce su­
feră.-Daţi pentiu dânşi, daţi 
din adâncul inimii. Domne-
zeu vă va răsplăti In ceeace 
aveţi mai scump. 
Se ieftinesc mărfurile. 
- IE străinătate. -
- ce nădejdi putem mi soi -
Gaieteienegustoreşti din străi­
nătate spun, că de curând se 
arată o mare scădere de preţ 
aproape ia toate mărfurile. 
Astfel tn oraşul Londra din 
Anglia s'au ieftini» metaltli (cu-
sutor, piumb, aramă). Va tâ 
zică, tn curând putem aştepţi 
şi pe la noi o ieftinire a lin­
gurilor, căldărilor, vaselor de 
aramă şi cuiutor. 
In laponia » scăzut pr«|u) 
lănci fi af mătăsii (a jumătate. 
Putem nădăjdui ieftinirea hai­
nelor de Jănă si a năfrămilor 
muereitl. 
In Germania s'au ieftinit tor­
turile de bumbac şi (ăsăturilr. 
De-o râmânea această start de 
lucruri, trebuie ta sfm|(m şi 
noi scădtrt de prej, la £ioifiuri, 
cât de curănd. 
Tot fn Germania a'au ititlnit 
pieile cu jtmltate de pre|. Afa-
diri vom ajunge fi ntl ma 
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uşor la încălţări, Ia opinci, 
hamuri şi la curele. 
.. .Să dee Dumnezeu şi Mai 
Precesta să rămâie statorni 
această porneală de bine sa­
mar vie luma io ori, c'o 
vremea! 
Sfinţii împăraţi 
Constantin şi Elena 
"Joi 21 Maiu călindarul vechiu. 
împăratul Constantin s'a nă­
scut în anul 274 şi la anul 306 
a ajuns împărat al răsăritului. 
A fost păgân, dar nu era duş­
man al creştinilor. Dimpotrivă, 
a cunoscut'din tinereţă legea 
lui Hristos şi îi plăceau cre­
ştinii pentru bunătatea inimilor 
lor. Maicâ-sa, Sfânta Elenă, 
creştină fiind, îl învăţase şi pe 
el tainele legii Iui Hristos. De 
aceta, Constantin, când Maxen-
tie, împăratul Apusului s'a scu­
lat cu oaste . asupra lui, s'a 
rugat lui Dumnezeu să-i ajute, 
,ca să scape de duşmanii, cari 
au năvălit asupra Iui. Atunci 
dintr'odată s'a arătat un semn 
minunat pe cer: o cruce din 
stele, Iar în "jurul crucii erâ 
scris cu litere luminoase: In 
acest semn vei birui. Constantin 
a poruncit să facă steaguri co 
semnul crucii pe ele şi cu 
aceste steaguri a pornit la luptă. 
Intre ostaşi erau foarte mulţi 
creştini, îşi poate închipui aşa­
dar oricine însufleţirea lor când 
au văzut crucea Domnului, care 
până • atunci erâ semnul' de, 
batjocură al păgânilor — aşe­
zată pe steagurile împărăţiei. 
Au pornit la luptă şi au biruit 
asupra vrăşmaşului. 
Atunci Constantin a dat lege, 
că da aci încolo nimeni să nu 
mai prigonească pe creştini, 
Iar creştinilor le-a dat dreptul 
să-şi facă biserici. S'a făcut 
şi el creştin, primind botezul 
dala Sf. Silvestra, papa dela 
Roma — şi împreună cu mai-
că-sa a dat poruncă si se cerce 
la Ierusalim, da de cumva se 
va află crucea Domnului. S'au 
făcut săpături la locul unde a 
fost răstignit Isus şi s'au aflat 
trei cruci îngropate în pământ, 
a Domnului şi a celor doLtâl-
kari. Neştiind care dintre ele e 
a Domnului, au atins pe rând 
eu ele pe un om greu bolnav 
şi când l-au atins cu crucea 
Domnului, actla îndată s'a 
vindecat Crucea Domnului a 
fost dusă în biserica sfântului 
mormânt din Ierusalim şi între 
cântecele de bucurie ale creşti­
nilor a fost aşezată în mijlocul 
bisericii. 
Aceşti sfinţi împăraţi au făcut 
mult biae neamului creştinesc 
şi au ridicat vara şl strălucirea 
bisericei lui Hristos. împreuna 
cu maică-sa Elena, au zidit 
multe biserici, şi au petrecut o 
vleaţă creştinească şi plăcută 
lui Dumnezeu, până la sfârşitul 
vieţii. — 
In vremea acestui împărat 
s'a ţinut cel dintâi sinad ecu­
menic (adunare a toată lumea) 
al creştinilor în Nicea, la anul 
325. La acest sinod s'au adunat 
episcopii drepteredincioşi din 
toată lumea, în frunte cu tri­
mişii Sf. Silvestru, papa dela 
Roma, ca să cerceteze dreapta 
eredinţă. Căci pe vremea aceea 
s'o ivit Arie, care învăţa pe 
oameni că Isus Hristos n'ar fi 
Dumnezeu adevărat şi pe mulţi 
creştini îi înşelase ca s i pri­
mească rătăcirea Iui. S'a făcut 
vrajbă mare Intre creştini, iar 
episcopii drepteredincioşi adu­
naţi la Nicea, cercetând sfintele 
scripturi au mărturisit dreapta 
credinţă cumcă Isus Hristos 
este Fiul lui Dumnezeu şi 
Dumnezeu adevărat. 
Pomenirea împăratului Con­
stantin şi a sfintei sale maice 
se face la 21 Maiu în- biserica 
cea mare din Constantinopol şi 
în multe alte biserici ale răsă­
ritului. In Roma se află pană 
astăzi locul unde s'a botezat 
Constantin. 
Sărbătoarea aceasta înseamnă 
biruinţa dreptei credinţe asupra 
necredinţei şi asupra credinţe­
lor rătăcite. Să rugăm pe Dum­
nezeu întru această zi, ca pe 
noi să ne întărească în credinţă 
şi în alipire cătrâ sfânta bise­
rică şi să ne ferească de des-
binările cele. dintre noi, iar pe 
cei rătăciţi să-i aducă la lu­
mina adevărului. 
Prelucrată: Sep. Popa. 
Ciumă în Constantinopol. 
— S'a inclis graniţa românească 
m Turcia. -
In ziua de 17 Maiu au fost 
descoperite în Constantiaopoi 
(Ţărigrad) mai multe îmbolnă­
viri de ciumă. Acest oraş plin 
de gunoaie şi de necurăţenie, 
a fost totdeauna un cuibar pri­
mejdios de boale cumplite, li­
picioase. 
România a luat măsuri aspre 
de apărare, ca au cumva prin 
vapoarele cari vin din Constan­
tinopol să se furişeze «iuma si 
tn ţara noastră. 
Astfel toţi călătorii cari » 0 -
«ese din Turcia vor putea să 
Intre în România numai prin 
portul Sulina. Înainte de a fi 
primiţi însă tn ţară, vor trebui 
să steie 10 iile , u b c e a m i i 
aspra supraveghere doftorească 
.1* carantină. 
Lucrători, oameni f ă r i c i _ 
P*tâiu peste tot nu vor mai 
«vea intrare în RQmi%it> ™* 
mnd de câtră Coastaatinopo, 
La graniţa ungurească. 
Până ieri-alaltJieri, când 
vorbeam de graniţa ungu­
rească ne Înţelegeam cu­
prinşi şi pe noi Intre mar­
ginile" acestei graniţe. Azi 
Insă, spre mărirea lui Dum-
aezeu fie zis, când vorbim 
despre aceasta graniţă, înţe­
legem linia aceea, care ne 
desparte pe noi poporul 
românesc, — până ieri asu-
.prit iar azi liber —, de 
duşmanii" noştri dc veacuri, 
de unguri. 
Am fost pc ia graniţa 
aceea şi ceeace am văzut 
pe acolo vreau să vâ spun 
şi Dumniavoastră. 
Graniţa 
e un. şanţ destul dc îngust, 
aşa, că un om mai isteţ 
poate să-l sară cu uşurinţă, 
încă nu e hotărită definitiv 
de Sfatul cel mare nl păcii 
şi de aceea nu se f j t : e o 
graniţă cum ae cade. Din­
coace de graniţă auat grăni­
cerii Români, cari bagă de 
seama, ca să nn treacă 
cineva din ţara noastră In 
ţara ungurească, dar nici de 
acolo să treacă dincoace Pe 
partea ungurească sunt jan­
darmii unguri, Împănaţi şi 
sfâtoşi, aşa cum li ştim şi 
noi de pe cănd aveam de 
lucru cu ei. 
Grănicarii, ei Intre ci, sunt 
pe pace. Grânioerul roman 
îşi vede de treaba, jandar-
mur ungur Încă işi face că-
tânia, dar atarâ de slujbă se 
pun pe marginea şanţului şi 
povestesc. In serviciu tnsă 
sunt stricţi şi fără părtinire. 
E lucru ciudat, e i hotarele 
multor sate din ţara ungu­
rească sunt pe pământul 
României întregite. Oamenii 
cari au astfel ale pământuri 
umbli la lucru cu paşaport 
(Bilet de voie). 
Locuitorii 
de dincoace de graniţă încă 
nici acuma au cred tn îm­
plinirea visului lor. L e e 
frică, că nu vor rămânea 
hotarele aşa cum sent şi 
atunci e vai şi amar de ei. 
Pen t racă i l te ferească Dam-
aeaea a l ajuagi iară hvfnâna 
«nguriler. Spun românii, 
cari sunt pe teritorul «aga -
resc că
 H p e r s e ^ T ^ 
In chip
 Ş i f e , p e ingurtj 
a u
 fost
 e a m e n i
 c c
» , c 4 r i 
t n s a t e
 «•*« dedat d ^ 
ţori de ţară şi i_ a u 
iasă din sat.
 A J P n t * 
a 7 S ă C â t « z i u , 4 f j 
aşteaptă
 s ă vadă C e ? ' 
Dumnezeu. V a ^ 
Ungurii
 c a l n t o t 
- va fi nimic din R o m ^ 
Mare. De aceea ei
 m 
«unt împăcaţi cu 
Ba în mai multe locuri l e m 
duşmani
 p e faţă. Avem n o . 
roc, că suntem noi oameni 
cari ştim să le arătăm, ci! 
ţara noastră
 c ţară de rân-
duială, unde nu poţi
 S â f î c i 
cum te taie oapnl. 
Ungurii 
la ei ln ţară nu sunt prea 
Impăoafi cu stările. Prea 
multe dări pun pe ei. Au 
început să le ştampileze 
banii şi iau din bani 50'/.. 
Adecă : dai la ştampilat 100 
cor. şi capeţi ln schimb 
5 0 cor. ştampilate cu ştam­
pilă ungurească. Acuma din 
aoelc 50 de cor. ştampilate 
trebuie să plătească o sume­
denie dc dări, aşa că bieţii 
oameni se trezesc pe încetul 
că nu mai au nici un bănuţ, 
Mâacare Încă nu prea au 
Ungurii. Vitele i'au prăpă­
dit cu bătaia. Din ţâri stră­
ine nu capătă nimic. Aşa ci 
trăiesc rău de tot. Bucatele 
Încă li sc dau cu măsura. 
Un om poate să-şi macine 
pentru sine pe o lună ds 
zile S kgr. grâu. Din, ace­
ste sc trage vama, se mat 
pierde prin moară şi a?» v â 
puteţi Închipui câtă pâine ră­
mâne unui om" pe o l u a i 
de zile. 
Când auzim ce se petre" 
prin alte locuri, aum* a' 
tunci ne dâm noi seama» e 
ce noroc avem noi, »*» 
tem m ţara Boastră. L« n 
o rânduială, suntem ' 
avem puţinul trebuincios 
drept, c i sunt multe » 
xuri , i pe la noi, dtf 
nu sunt aii năcazuri V ^ 
fârâ rău nu P « t c m .
 rf 
doar ai vorba 
zice, că: > E r â u C u r i > 
e mai rău fără ^ 
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Ce să lucrăm în Iunie ? 
Iunie e s t e cea dintâiti lună 
de vară. Căldura dogoritoare 
a soarelui ample de trâinieie 
si putere toate vieţuitoarele 
de pe pământ. Câmpul e 
îmbrăcat cu bogăţii preţioase, 
pe csri nu putem să le lă­
săm fără nici o grije. Dacă 
la toamnă vrem să culegem, 
In luna aceasta trebuie să 
îngrijiră ca nimic râ nu ră­
mână nelucrat. Sâ nu râvnim 
la mult, căci să prea poate sâ 
să nu răsbim şi atunci ne 
va cădea greu şi ne vă fi 
ruşine de ©arneni. Sâ chib­
zuim bine toat® şi orice lucru 
să-l isprăvim cum să cade. 
P e acasă, să fie totdeauna 
curăţenie deplină. Să nu lă­
săm gunoiul să ajungă până 
la uşa căsii şi buruienile de 
prin curte însă să le mai 
tăiem din când în când. 
In pivniţa eu vin să aieri-
zâm cât de des, dar numai 
seara şi demineaţa, ca să o 
apărăm de căldura prea mare. 
Buţile în cari vinul a mai scă­
zut, să le umplem tot mereu 
şi să le păzim sâ na se mu-
cezească. 
In grădina de legume, să 
mai sădim cureehin pentru 
iarnă, de asemenea şi pa-
radici, ardeiu şi ridichi de 
iarnă. Iar celelalte legume, 
cari acum sunt mărişeare, să 
le plivim şi să săpăm pă­
mântul pe lângă ele, căci 
îndată să întăresc şi cresc 
mai bine. 
Cartofii trebuie săpaţi a 
doua oră stringând pământul 
în jurul lor în formă de mu-
şinoaie. 
In grădina de pomi, fra­
ga rii prea crăeuroşi trebuie 
tunşi. Pomişorii tineri, &"n 
şceala 'de ' pomi, trebuie să­
paţi şi dacă e secetă prea 
ni are, trebuie udaţi. 
Trandafirii Încă putem să i 
altoi m. 
Pe câmp, în luna aceasta 
să isprăvim nesmintit cu eă-
patul cucuruzului, k r dacă 
pe vreun loe a rămas pâlcuri 
goale, să le sădim cu napi, 
fasole oloagă, bostani, ridichi, 
arastaveţi şi alte plante po­
trivite. — Holdele sânt fru­
moase, şi nesmintit să le asi­
gurăm tn luna aceasta în 
contra gheţei (grindinei). 
Ierburile să le cosim încă 
până sunt in floare, dacă 
vrem să avem fân bun şi 
moale, căci mai târziu iarba 
se întăreşte şi fânul e prea^ 
cotoros. Fânul să-1 uscam 
bine şi numai după acea să-1 
aşezăm la locul său pentru 
iarnă. — Ca să nu avem nici 
o pagubă, e bine ca toate 
nutreţurile să le asigurăm în 
contra focului. 
Daoă vedem, că nu avem 
nutreţ destul, pentru oi pu­
tem să adunăm şi mlădiţe 
tinere, din anul acesta,, de 
sălcie, ^achită, stejar şi me­
steacăn. Acestea să le uscam 
bine şi până la iarnă să le 
păstrăm la loc ferit. 
Pământul lăsat de ogor, 
Pag. 3. 
în luna aceasta trebuie arat 
cât se poate de afund. 
Viile să le săpam a doua 
oră, ©ri înainte, ori dupâ 5«-
fîorire şi
 s& ) e strop.m ru 
zeaudă de peairă vânât& 
Da vile incâ sâ avem grije. 
Viţeii din anul acesta acum 
putem ail-i dam şi la păşune, 
căci le merge foarte bine! 
Porcii trebuie să-i ferim de 
boale de grumazi şi J « stomac 
cari sunt pricinuite de căl­
dura prea mare. E bine să 
avem totdeauna Ia Îndemână 
leacuri din apotecă. Un leac 
bun pentru du»ere de sto­
mac t-ste: Helieborus albuş, 
să găseşte in orice apotecă. 
Celor mari Ji-se dă un vârf 
de cuţit, celor mici numai 
pe jumătate. Ajută foarte 
mult şi frecarea cu vinars 
mestecat ca oţet. 
Stupii încă trebuie să-i 
păzim In fieeare zi, căci poate 
să iasă vre-un roia şi dacă 
fuge o pagubă. Să avem tot­
deauna la îndemână eoşniţe 
goale. Scândura dela urdi-
riişwl albinelor e bine s'o 
ungem ca petroleu, căGi prin 
aceasta tăiem oalea furnicilor. 
Bogăţiile cari împodobesc 
pământul în luna aceasta 
sunt chezăşia cea mai bună, 
că la toamnă vom avea cu­
les j'mbelşugat, şi la iarnă 
vom] fi scutiţi de sărăcie şi 
ateş», ceeace şi dorim eu 
toţii, pentrucă »boaia şi să­
răcia n/ci odată n'o putem 
ascunde*. 
Ion Pop-Câmpeanu. 
S ă t e n i i 
,Unirea Poporului". 
Nu avem obiceiul să ne 
fălim cu munca noastră, însă 
ne cade totuşi bine când 
vedem, că ostenelele noastre, 
nu sunt zadarnice şi putem 
oâştigâ plăcerea cetitorilor, 
cărora slujim cu cea mai 
dragă inimi. 
Tipărim mii la. vale o-
scrisoare trimisa din părţile 
Clujului, din care se vede,, 
că >Unirci Poporului» c ce­
tită cu di«g şi preţuită de 
cei pentru cari se face. 
»Unirea Poporului*, Siaj. 
Rog să aveţi bunăvoinţa 
de a-mi trimite foaia 
D- Voastre, deoarece şi eu 
vreau să mă număr întrt 
cetitorii unei gazele, care 
scrie atât de frumos şi lim­
pede. Abonamentul U voi 
trimite după primirea foii. 
Borşa, la 26 Maiu 1920. 
Cu stimă: 
Simeon Puştan» 
Răvaş 
— Din {ări străine — 
Frunzutiţă de pre vale 
De-ar $ti codrul de-a mea jale 
Şi-ar tot bate frunza lin, 
De bănat şi de strein — 
Pe-ar şti doina cea pribeagă 
Dorul, jalea mea întreagă, 
£a fereastra mandrei mele 
Ar urzi un cânt din ele... 
— Dar nici codrul nu le ştie, 
Mei doine de pribegie — 
Numai inima-mi pustiei 
*' 
Când gândesc năndro... gândesc 
L<* cel ţermur românesc, 
cuprinde-un tainic dor 
°"P'a câmpurilor fior, 
După codrul vechi şi des 
Ţ loroeui ne-a'nţeles — 
J:*1* Săndtsc măndro la tine 
Ţ Prin ţerile streine, 
L
«* inima să mi-o fure 
Hi ta două mure, 
^răjori-ţi de mărgean, 
^fsostea de-acum un an... 
T $1 aşa ca dorul mea 
e c e
 vremea... trec şi eu/.. 
S- Aiudianal. 
Mânia o iurdarulu i . 
— „Nea boală, nea', — răcni 
eiurdarul Vârtolomeu, aruncând 
bâta-i nodoroasă din mână, oblu 
in pânteeele vacii, care dăduse 
cu nasu 'n holda. . Pântecele 
vacii răsună ca o dobă, iar 
biata Joiana sughiţă de durere. 
Cu capul în pământ, ca un vi­
novat, eiurdarul, merse să-şi 
ridice toiagul, bolborisind prin­
tre dinţi: — „hei, de-ar fi fost 
stăpânu-Vo In locu-ţi, aş fi dat 
şi mai cu sete". 
Vârtolomeiu de zeci de an 
poartă slujba de ciurdar al sa­
tului. Tată-s'o a ciurdarit viaţa 
Întreagă, acum i-a. urmat ficiorul 
său, care ai el a trecut de cul­
mea vieţii. Crescând mai mult 
în pădure, şi pe câmp în urma 
vacilor, decât In sat, Intre oa­
meni, Vârtolomeiu deveni om 
ursuz, fioros, având ceva din 
firea dobitoacelor. El nu ştia 
multe, si oe ştia, învăţase mar 
mult din văzute, dia păţanie, 
aşa că toată bruma de învăţă­
tură ce o stăpânia sta tn pn-
ceperea de-a înturaa vacile, cari 
o luau razaa pe câmp, fără ca 
el să alerge după ele. 
Când vre-o vacă lua câmpul, 
'eiurdarul se înţepenea în pi-
cioarele-i subţiri, ca fusele, pu­
nea palmele tolcer la gură şi 
răcnea din baicrile inimii: 
— „Ho, ho, ho, mânec-te ur­
sul, ciurule!" 
Atunci dobitocul se înturnă 
la ciurdă în goanfl, nu cumva 
s'o ajungă mâaia lui Vârtolo­
meiu tn coaste. 
Numai de vitele lui Macarie, 
se cam îngrijea eiurdarul, se 
nu le sperie cu vorba, ci să le 
arunce oâte-o piatră, buturugă, 
ori o sburătură Intre coarne, 
în coaste, unde 1» putea nimeri. 
Asta o făcea de câte ori i-se 
Imbia prilejul, dia răsbunare, 
faţă de Macarie, care li smulse 
din braţele Iui Vârtolomeiu, pe 
câad erau flăcăi, pe Saveta, cu 
car» Macarie s'a şi cununat. 
; Durerea asta o poartă eiur­
darul şi acuma aproape de bă­
trâneţe. De câte ori vede vitele 
lui Macarie, parc eă-1 înţeapă 
ceva la partea stângă şi tnamtea 
lui i-se arată Saveta, aşa fru­
moasă, cum era ca fată. Atunci 
Vârtolomeiu, I-şi descarcă mâ­
nia pe Joiana ori Vinereana lui 
Macarie, scrâşnind din dinţi: 
„Hei, de-ar fi stăpânu-t'o aici!' 
Odată, nu ştiu, cum se tntân-
plase; destul, că Vârtolomeiu 
era cuprins iarăşi de dorul răs-
bunării. Chiar trântise un bolo­
van "m şoldul Joianci şi eând 
ridicA pe al doilea de jos, Ma­
carie se arătă dintre richiţi. 
No, mai dă odată ciuidăruie", 
— ti strigă Macarie, — „ca să am 
pentru ec-|i cerc socoteala !" 
Vârtolomeiu scăpă peatra din 
mână şi rămase ca trăsnit. Du-
păce se desmeteoi din toropeala 
ce-1 cuprinsese, porni In pas 
domol spre ciurdă, aruncând a-
supra Iui Macarie, o privire de 
câne, care muşcă pe furiş. 
Dar Macarie nu ora iepura 
dia tufă, ci om, care aufarca 
adevărul tn faţl, având eurajul 
sl oaie socoteala dela aricise. 
Coti pe după şirul de răcniţi 
şi-i cşi oiurdarului înainte. 
— „Noa Vârtolomeiu, aioi e 
stăpânul Joianci ţi al Vinerenoi, 
râsbunâ-ţi', — râeai Macaria 
punâadu-i mâna'n pieptul ars de 
soara al ciurdarului. 
4. 
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F e r i ţ i ' V ă 
de muşcăturile oânilor. 
- Jalnica Întâmplare a unui om aţine 
de turbare. — 
In primăvara aaului 1918 
m preot In Ciucmandru. 
Ce 
e a o lingură de apă. 
să vezi? Dupâ lingura de 
apă l'au apusat nişte zgâr-
ciuri, sughiţuri înfricoşate 
împreunate cu strâmbături 
de faţă şi lnholbări din ochi 
L'am rugat prietmeşte si-mi 
spună ce a păţit, de când 
Intr'o zi vine la mine femeea I
 e bolnav şi din ee crede el 
unui eredincios din comuna
 c ă i - a r fi venit boala ? Omul 
Măgheruş, oare încă să ţinea
 m e u , ajutat de cei din casă 
de parohia mea şi mă roagă j r a i descopere, că Înainte cu 
ia merg să spovedesc şi v r eo 6 săptămâni, aducând 
cuminec pe bărbatul ei, care J
 n 0 a p l e a ceva bucate cum-
era 
pătimeşte de o boală înfri­
coşată. Femeii i-se părea, 
că bărbatal ei e nebun. 
Ajans la bolnav cu mare 
grabă — mă temeam să nu 
moară cumva neîmpărtăşit 
— când l-am văzut cu faţa 
de tot schimbată, cu un 
uitat urât, mai Întâi şi eu 
am crezut că c nebun. Dar 
na era nebun. Vorbia de­
stul de liniştit, fiinţa mea de 
faţă cu sfintele daruri iau 
domolit pe cum se vede chi­
nurile pe câteva momente. 
Se spovedeşte, dar când la 
cuminecare îmi. spune ca 
multă durere, că nu va pu­
tea primi sfânta cuminecă­
tură, căci ua poate saferi 
aici să vadă vin sau apă şi 
că de patru zile nu beuse 
nici un picur de apă: Cu 
mare greu şi după multe 
Îndemnuri a primit linguriţa 
eu al. cuminecătură şi dupâ 
parate din un sat vecin, a 
fost atacai» de un lup, care 
i-a sărit în faţă "şi la sgăriat 
făcându-i rane mai mici, 
cari iute sau vindecat. Spre 
norocul meu, zicea, el, aveam 
in masă o bărduţă cu care 
l-am lovit drept) In creştetul 
capului de aşa-, că lupul s'a 
întins înaintea mea mort. 
Ranele mi s'au vindecat cu­
rând, n'am avut nimio şi 
numai acum de câteva zile 
m'am făcut rău şi de atunci 
tot mai râu. Era adecă tur­
bat ^i fără mântuire. La 6 
săptămâni la care timp vier­
mele de turbare ce a fost 
Intrat în sângele lui a tot 
lucrat, turbarea a Început 
sâ-şi arete ghiarele. > Era 
chinuit amar. L'am trimis 
la doctor, care a constatat, 
că turbarea a isbucnit şi că 
mântuire nu mai este. La 
câteva zile a murit îa spita­
lul din Sânmărtin. Numele 
lui a fost Gheorghe Secttă. 
Ce trebuia s i facă acest 
biet om nenorocit? 
— Să se caate numai 
decât ca doctorul — spuneţi 
şi Dvoastră, iabiţi ectitori! 
Aşa «icem şi noi. 
Aşa trebue să facă ori 
pământ. I T 5 ' , C S T C M U ? C A T D E 
- „Mai chinui ta dobitoacele f n e > f 1 d<t'«P> <* Gheorghe 
mele?" - continua «tăpâaul i î 8 a e t & ' c ă c i u?<» «e poate 
Toianei, lăsându-şi o mână de | î n t a n * p l â ca dihania s i fi 
Ai fi crezut, că aiei se'a 
tâmplă ua omor, îatr'atât de 
dujmănos se măsurau privirile 
lor. 
— „De ce baţi vitele mele 
Ciurdarule? — întreabă Macarie, 
neşlăbindu-1 pe acesta din cleş-
tele-i osoase.^ 
— „Da prosti, — răspunde 
Vâatolomeiu, plecând ochii în 
pe cămaşa murdară a ciurda-
rului. 
— „Cât voiu trăi, au fac, 
mai mult eeeaee-am făout, 
răspunde Vârtolomeiu ştergân 
du-şi cu mâneca şurţului lacri 
mile dia ochi. 
fost turbată şi atunci numai 
dacterii pot scâpâ
 p e C Q \ 
muşcat de câne sau * e alt 
animal turbat. Pentru bol­
navii de acest tel sunt , p i -
tale anume, numite >Pasteur€ 
Eraalacrimilepăreriiderău.pe (Pastfir) în Ciui »>' i„ » 
•ariMaeariaînţelegânda-le, şi-a
 r e s t ; U „ H ( . . J ? I n «ucu-
luat şi oeealaltă mână de pe S J « W t o n t 
pieptul eiurdarului, peatru a-şi L'1 C h i a r d i n Partea pri-
şterge şi el două picături de m 4 r m e r cu serilori făcute 
roaal, ce a'ao ivit pe ae aştep- dela sat. 
tata în oohii tui, dâaa să se M » » alea acum vara s i 
rostogolească pe obras la vale. fim băgători de seană 
Petrea Dascălul. I muşcaturi de cânii 
Arborele de cafea. 
Vasile Pădurean fecior isteţ 
şi foarte harnic. Nu-i plicea 
sâ-şi schimbe mult stăpânii. 
Dacă-să obicinuia într'un loc, 
sta cu anii. 
De vre-o cinci ani slujia la 
dascălul Mircea Codreanu. Er i 
omul cel mai de încredere al 
dascălului. 
Şi cum slujba dăscăliei te 
cam ţine legat de şcoală, Co­
dreanu nu prea avea răgaz să 
meargă pe la oraş să cumpere 
cele trebuincioase pentru casl . 
De aceea mai totdeauna îl tri­
mitea pe Vasile Pldureanu să 
facă cumpărăturile de lipsă. Şl 
acesta, nu înzădar se învârtea 
tot pe lângă păreţii şcolii, ştia 
scrisoare, se pricepea şi Ia so­
coteli şl ori ce ar fi cumpărat, 
nu greşea. Îşi putea da seama 
de toate pânl la cel din urmă 
bănuţ. 
Mai ales înainte de sărbători, 
cumpăra dela oraş tot feliul de 
mirăzenii: cafea, stafide, scor­
ţişoare, cuişonre, vanilie, piper 
şi altele. 
înainte de sărbătorile Paş­
tilor Vasile iarăş cumpărase, 
ca de oblceiu, toate mirâzenille 
trebuincioase. Avea un pachet 
mărişer. Şi cum venea singur 
pe cale câtră casă, fără să-şi 
deie seamă, începe să se fră­
mânte In fel şi formă: 
— De cinci ani cu nu numai 
la sărbători, ci şi de altă dată, 
cumpăr toate cele tribuincioase 
pentra căsnicia domnului în­
văţător. Din toate mirăzenlile, 
câte am cumpărat de> atâtea 
ori eu nu am văzut nici una 
să crească aici prla părţile 
noastre. Oare de prin cari pârţl 
ale lumii vor mai fi aduse şi 
acestea? 
Cât ce soseşte acasă, fără 
să-şi mai facă socoteală despre 
cumpărături, întră în şcoală la 
domnul Codreanu fi îl întrebă 
pe unde cresc mlrizeniile a-
cestea. Şi mai ales dorii să 
ştie pe unde creşte cafeaua. 
Doar şi ptnă a fost la cătănie 
demineaţa mai te-t numai cafea 
neagră a beut. 
învăţătorul Codreanu, care 
după popa e cel mai cu învăţătură 
om din sat, şl prin şcolile mai 
mari dela oraş a învăţat despre 
tot feliul de lucruri, cari pe Ia 
noi au ie găsesc, fără să ie 
cugete mult. începe s i lămu­
reşte! atât pe Vasile cât fi pe 
copiii dela fcoali. 
Intâtaţdatâ »•* sădit cafeaua 
în colţul dt miazăzi-apus al 
Arabiel. Iţi trage numele dela 
Kaffa, ua lec Î B Arabii. Se 
produce pe
 u n oopac înalt de 
5—10 m., numit copacul de ca-
fa. Fraazele
 > u n t lungărete, 
seamănă mult cu frunzele de 
m l I i B i f * - Saat purarea verzi şi 
a u 0
 faţă lucitoare p. . 
albe, suflate
 c u > 
«unt 
copac cam 8 
ca cireşele noa,t r e. ^ 
cil
 r o , „ -«m 
mai multe | a olaitâ. 
30 
la început aun't VTrzj ^ 
b e n e
 *» roşii,
 ş i î n ' 
coacere sunt vineţii r , U 
fructelor are un gust 
lăuntru se află doi
 s â m V 
Aceştia . „ „ . ^ J " «; 
cumpărăm noi. 
Arborele de cafea e f 0 a r t l 
plăpând. Nu rabdă nici călduri 
nici umezeală multă. De
 p e i l ' 
arbore se culege la an cam
 n 
kg. de cafea. 
Cea mai vestită cafea e cea 
din Iemcn, pe care o beau mj| 
ales turcii cei bogaţi. 
Adevărata patrie a arborelui 
de cafea este Arabia. De aici 
s'a lăţit şi în alte părţi. înainte 
de aceasta cu vre-o 100 ani j 
fost dusă şi în Brazilia, o ţară 
din America de miază-noaple, 
Din doi copaci răsădiţi, întfo 
grădină din oraşul Rlo de h-
uciro, s'au făcut azi păduri 
foarte întinse. Aşa, că aii ju­
mătate din cafeaua din toată 
lumea vine din Brazilia. Tot 
din Brazilia vine şi cafeaua din 
ţara noastră. 
Nu-i mult de când ne-atn 
obicinuit a bek cafea. Abia ie 
vre-o câteva sute de ani. Se 
spune, că logofătul Tâut,(M 
a mers la Constantinopol a'a 
ştiut cum să bei căleau». -
Azi însă bem cu toţii, chiar fi 
cel mai săraci încă ne împes­
triţăm laptele cu puţină calea. 
Atâta a spus învăţătorul Cr 
dreanu şi Vasile Pădurean» 
rămas deplin lămurit. 
I. P. Câmpianu. 
Ajutorarea Săcelent-
lor. E vorba de mâna de 
njuror care trebue 
Românilor din Sâcele pe«w 
reînchegarea principal» 
ocupaţiuni: industria 
Pierzându-şi In timpul » 
boiului oile şi tot avatul^ 
astăzi au ajun» la ă a ? 
l e m n
' n^îri bTioi şi Oamea» vrednici, » ^ 
pricepuţi gospodarţ, ^ 
statului materia pn»* ^ 
. a r ă lacrului casme. _ ^ 
r o e In primul rând c 
Doi fraţi mai r l i W ^ 
niţi din mijlocul l<*^ 
Veicu Niţesca l 1 8 . ^ 1 
E r e m i . s'au p«» p 
tor, « » r i ° i n d / a e c e f d ^ « 
rernul central a c e ^ .
 & 
zece vagoane <»e
 s o p 9 î « 
materialele armatei 
axi lickidârii. 
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Aleger i l e . 
Cu ajutorul Iui Dumnezeu 
în cea mai mare parte a Româ­
niei noastre, şi anume In ve­
chiul Regat, Bucovina, şi Basa­
rabia alegerile de deputat s'au 
sfârşit. Peste tot aceste ale­
geri s'au făcut ih linişte, dar 
totuş s'au mai întâmplat şi 
bătăi, înşălăciuni, înfricări şi 
alte de acestea. Cel puţin 
aşa ne spun gazetele din 
ţară. Dar pe semne aşa-i 
Românul, fără un pie de pă­
ruială nu poate să iasă nici 
din cele mai de însem­
nătate lucruri, cari sunt me­
nite, ca şi alegerile, să pună 
temelii sigura trebilor obşteşti. 
Amară învăţătură 1 
Altă învăţătură amară e 
In faptul, că In ţinuturile a-
mestecate cu alte naţiona­
lităţi, unde de altfel noi Ro­
mâni am avea majoritatea, 
s'a întâmplat să fle aleşi stră­
ini de neamul nostru. Şi s'a 
întâmplpt lucrul acesta, pen­
trucă Românii s'au împărţit în 
două tabere, aşacât faţă de 
străini au rămas in minori­
tate, in loc să fi ţinut toţi 
Români laolaltă şi să aleagă 
deputat Român. Aşa a fost 
de pildă îa circumscripţia 
Storejineţului în Bucovina. Ei 
bine, treaba aşa nu mai 
raerge. Trebue să ştim, că 
un străin niciodată nu poate < 
avea dorinţa să vadă ţara 
noastră aşa de puternică, cura 
ar |vrea-o un Român de-al 
nostru I 
Res t tUata l a l e g e r i l o r . 
Deşi a trecut o sâptă-
«aâaă bună «lela alegeri, piuă 
as tă» tnoă tot nu se cu­
noaşte resultatul, I» toate 
«ircarascripţiile. Atât totuş 
«e ştie, că partidul averescan, 
aaiait şi al poporul», în Bu­
covina şi mai ales In Basa-
labia are mai puţini deputaţi 
*
e c â t celelalte partide. In 
ochiul Regat Insă, unde le­
gendele, povestirile minunate 
•despre generalul Averescu a 
túfetele sătenilar, aici 
partidul averescan are ma-
'oritate destul de frumuşică. 
Jn schimb şi partidele po­
trivnice, cum sunt partidul 
ţărănesc a lui Mihalache, 
partidul lui Iorga, alui Lrapu, 
cel socialist, au câştigat şi 
ele un număr însemnat de 
deputaţi. 
Când sa încep l u c r ă r i l e 
IVriaiiseniului ? 
Gazetele dela Bucureşti 
aduc ştirea, că parlamentul 
e chemat să se adune ps 
ziua de 15 Iunie. 
Ce v a laora P a r l a ­
mentu l? 
Tot gazetele acestea spun, 
că Parlamentul ee s& va în­
truni la 15 Iunie va valida 
întâi mandatele, adecă se 
va cârca ome dintre depu­
taţi a fost ales pe dreptul şi 
cine nu. După validarea man­
datelor se vor vota câteva 
legi mai mici şi grabnice, şi 
după aceea Parlamentul vă 
fi trimes acasă, şi nu se va 
mai. întruni până la toamnă. 
Va să zică până la toamnă, 
nu ne putem aştepta lă nici 
o ispravă mai Însemnată, şi 
cu atât mai puţin putem aş­
tepta să fie cel puţin des-
bâtute dacă nu înfăptuite 
legile acele mari, pentru 
cari a fost împrăştiat parla­
mentul trecut. Ştirea aceasta 
a gazetelor bucureştene, ar 
putea să fie de învăţ eelor 
cu scaun la cap, pentrucă se 
vede din ea, că una e să 
fâgăduieşti până ajungi la 
putere, fi alta e să şi împli­
neşti dupăoe te-ai cocoţat sus. 
Alegerile din Ardeal 
r o r fi hotar fsoare. 
Astăzi, când se cunoaşte 
în mare rezultatul alegerilor 
din Regat, Basarabia fi Bu­
covina, privirile tuturor se 
îndreaptă spre Ardeal. Acolo 
au biruit boerii ( - cum au 
biruit, e altă căciulă - ) , 
dar biruinţa lor au e tnoă 
hotărîtoase, Va rt «că , ră­
mâne să hotărască Ardealul, 
cdaă întreagă ţara româ­
nească va urma în viitor o 
politică bună pentru întreg 
poporal, o politică cum s'ar 
zice democratică. Dacă şi în 
Ardeal iese biruitor partidul 
averescan, atunci şi politica 
României mari, va fi politică 
boierească. Dar dacă iese 
biruitor Partidul -Naţional, 
atunci şi politica Românie 
mari va fi politică demoera-
tioă. Cu an cuvânt în mâna 
noastră a Ardelenilor zace 
acum soartea României mari 
pe mulţi ani înainte, avem 
aşadar datoria să ne spunem 
fără şovăială cuvântul nostru, 
caro Ia nici un caz nu poate 
fi împotriva democraţiei. 
Din Lumea Largă. 
Contraofenziva Ruşilor. 
Hotărlrea luată de Ruşi, 
— după biruinţele strălucite 
ale Polonilor — de-a pune 
în fruntea armatei ruseşti pe 
vestitul Brussilow, îşi are ur­
mări destul de bune pentru 
Ruşi. Cea dintâi urmare e, 
că armata rusească, pornită 
ps caisa risipirii, s'a recules 
Iri curând, putând să treacă 
la contraofenziva. Iar a doua 
urmare, eâ starea Iui Troţki 
şi Lenin, care începuse a se 
elâtina, s'a întărit iar: 
Dar să nu creadă cineva, 
că biruinţele lui Brussilow 
sunt tocmai aşa de mari şi 
de cumplite, aşa dupăcum 
au încercat săptămâna tre­
cută să le vestească Ruşii. 
Au respins, tiu e vorbă, un 
pic pe Foloni, la rlul Bere-
zina şi la Nipru, dar n'au 
cuprins nici oraşul Dvinsk 
nici Kiewul, deşi ar fi dorit 
să le cuprindă. 
încetineala armatelor ru­
seşti aduse cu sine, că şi 
obrăznicia Nemţilor faţă de 
Poloni se curmă, fi primej­
dia unui nou răsboiu euro­
pean deocamdată piere In 
hău. Cu toate acestea încă 
tot mai suat gazete, cari 
susţin, că Ruşii nu »e vor 
mulţămi cu resultateie dc 
până aci, şi ror oontinua cu 
cea mare putere ofenziva. 
Dar gazetele aceste parcă 
ar uita, că Ruşii in tot răs­
boiul cel mare, n'au ştiut să 
poarte o ofenziva cum ac 
oade; cum să o poarte acum, 
c i ad sunt mâncaţi do bol­
şevici. 
Pasărea mlhi visează. 
Pasărea ae astâdati «unt 
Ungurii. Ei adecă după pri­
mele biruinţe ruseşti credeau 
şi susţineau sus şi tare, că 
in scurtă vreme se gată şi 
suferinţele lor. Socoata şi-o 
făceau în fcliul următor: 
înving Ruşii? — Sc scoală 
şi Nemţii I şi scot din nă­
caz pe Unguri! 
Dar pe cum am văzut 
mai sus toate nădejdile Un-
guriior dinspre Rusia sunt 
zadarnice. 
Ei, dar mintea ungurească 
nu ţine numai cât funiuţa de 
pripon. Mintea ungurcască-i 
inrenţioasă, minune mare. 
Şi zice: dacă nu-mi vine 
mântuirea dela Răsărit poate 
să-mi vini dela Apaş. Cum? 
Aşa, că pe tronul regesc al 
Ungariei aduc şi pan iar pe 
Carel de Habsburg, fostul îm­
părat dela Viena, prin ce 
câştig prietinia Italiei, fiindcă 
soţia lui Carol, Zita, e ita­
liancă. Pe lângă Italieni mai 
sunt şi o bună ceată de En­
glezi, cari ţin cu Ungurii, 
aşa, că rămân singur Fran-
oesii, cari mai sprijinsse pe 
puturoşii de Olahi, pe brân-
zarii de Slovaoi şi pe fioros ii 
Sârbi. Apoi dacă-s numai 
Francezii, lucru-i ca ieprăvit. 
Vedeţi, dragii mei, «sa se 
mângâie Ungurii in clipele 
lor grele, când la { Iunie, 
va să zică acum Vineri, 
ireiue să iscălească pacea. 
Pc lângă mângâierile ace­
stea mai sunt şi altele. Aşa 
Sşi aic ci Intre ei, că Ia noi, 
la Sârbi, Ia Slovaci e revo­
luţie, că nu trebue să sc 
teamă dc nimic, pentrucă 
armata ungurească se reface 
curând, că om ca Horii, 
soldat ca Horti, general ca 
Horti, încă n'o prăsii pântec 
de uBguroajeă. ŞI pe când 
go laudă, soldaţii unguri feg 
cu droaia dc pri* catărmi» 
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Din Italia. 
încercările regelui Vittore 
Immanuele de-a alcătui un 
B O U guvern s'au izbândit. In 
fruntea gnvernalui şi de astă 
dată stă Nitti, având ca 
ministru de esterne pe Scia-
loja. Intre miniştri noi au 
Intrat şi trei prietini de-ai 
lui Giolitli, renumit pentru 
dragostea ee o poartă Nem­
ţilor. Şi ce se poate şti, dacă 
nu cumva ungurii în urma 
acestei schimbări cutează să 
se gândească la o prietinie 
cu italienii? 
Ţinta de oăpeteaie a noului 
guvern, pe lângă prietinia cu 
foştii săi aliaţi mari, va fi 
să facă o pace statornică cu 
Jugoslavia. 
Guvern nou în 
Jugoslavia. 
Deodată cu criza de gu­
vern din Italia s'a deslânţuit 
şi criza de guvern din Jugo­
slavia, — ba ceva mai îna­
inte. Acum şi aiei s'a for­
mat guvern nou, în frunte 
cu Vestnici, fost delegat la 
Sfatul păcii. Programul gu­
vernului este să facă pace 
cu Italia. Vedem aşadar, eâ 
amândouă guvernele, şi cel 
italian şi acest jngoslav, 
vreau pacea. Putem prin 
urmare spera &ă vedem şi 
aici o~bună înţelegere^ 
Guvern nou şi în 
Cehoslovacia. 
Aici guvernul nou U for­
mează Tusar, rămânând 
fostul ministru preşedinte 
Beneş numai ministru de 
esterne. 
Turc i i încă tot se mai 
răţoiesc. 
Am istorisit cetitorilor 
noştri de Mustafa-Kemal-
Paşa. Acesta împreună cu 
Enver-Paţa, ţine că Tureia 
nu poate să primească pacea 
pe care vreau să le-o pună 
In grumaz Aliaţii englezi, 
francezi, americani şi italieni. 
Prin urmare ei au datorinţă 
sfântă să se lupte contra 
acestora chiar şi cu arma. 
Ajunşi ia convingerea asta, 
au şi prins armele şi acum 
aproape de un an ţin o 
necurmată vărsare de sânge 
In toată Asia Mică. In vre 
mea mai nouă au făout două 
ofenzive. Una ca să se împre­
una cu Ruşii-bolşevici, şi 
era cât peaci să le succeadă, 
de nu era la mijloc Georgia. 
(Acum Ruşii vreau să se 
unească cu turcii peste Persia). 
A doua contra strâmtorilor 
de mare dela Gallipoli. Ofen-
ziva aceasta a ieşit mai bine, 
aşa că acum ţin sub bătaia 
tunurilor o bună parte a 
Dardanelelor, adecă a strâm­
torilor dela Gallipoli. 
Cu toată răţoirea turcilor, 
sfârşitul li hotărlt, şi dela 
acesta nu se mai dă abatere, 
decât doar spre răul lor. 
Wi l son se arătă iar. 
Ne aducem încă bine 
aminte de vestea, care spu­
nea, că senatul american nu 
vrea să aubscrie pacea cu 
Germania. Acum scriu gaze­
tele că Insuş Wilson ar lucra 
din răsputeri să înduplece 
pe americani a primi pacea 
germană aşa cum e făcută. 
Italia nemulţumită pen­
truca i se dă prea puţina 
despăgubire. Gazetele itali­
ene cari s'au ocupat cu criza 
ministeriate din Italia, ver-
besc acum cu prea puţină 
Însufleţire de resultatul sfâ-
tuirii anglo-franceze, care s'a 
ţinut la Hyte Ziarul >Corri­
ere della Sera« scrie că Ita­
lia, care a pierdut 500,000 
soldaţi şi şi-a dat tot aurul 
mai luând şi o datorie de 
80 miliarde, şi pe deasupra 
pustiindu-i-se şi două ţinuturi 
bogate, trebue s4-şi spună 
cuvântul înainte' de ce s'ar 
aduce o horărîte cu privire 
la Împărţirea despăgubirii de 
răsboiu ee are să o plă­
tească Germania. Criza mi­
nisterială fiind sfârşită, gu­
vernul care va trebui să a-
perc interesele Italiei In con­
ferinţa dela Spaa,
 v a trebui 
să sg ţină bine, pentruca 
dreptatea Italiei să i a s a bi­
ruitoare. 
Toate celealalte ziare ita­
liene scriu
 î n acela* chip, 
arâtând^că din despăgubirile 
totale Anglia va l u a 25 l a 
sută Franţa 55 la goţi,
 i a r 
restul de 20 la sută
 s e V a 
da celoralalte
 ţ ă r i ) i a r d . 
de 120m,lurde rămâne abia 
^ - h a r d e pentru c e l e a l ^ 
Dumineca tuturor 
sfin|ilor. 
Cu Dumineca lntâ ;e după 
Rusalii, cere sc numeşte a 
tuturor sfinţilor, se încheie 
serbătoarea Rusaliilor şi 
icaîtea bisericească numită 
Pentecostar nu sa mai iolo-
seşte până In alt an. 
Biserica noastră c de pă­
rerea că darul Spiritului 
sfânt mai mult a lucrat In 
acei creştini, cari prin vieaţa 
lor nepetată şi prin virtuţile 
lor s'au ridicat peste ceialalţi 
oameni câştigându-şi astfel 
numele de sfinţi. 
Pentruca prin pilda lor să 
ne îndrepteze şi să ne încu­
rajeze biserica serbătoreşte 
ace?t praenic îndată după 
Rusnle, dovcd:'ndu-ne Încă 
odată, ca cei c c se folosesc 
de harul preasfântului Spirit 
pot să fie număraţi şi ei In 
ceata sfinţilor. 
In fiecare zi se pomeneşte 
un sfânt In biserica noastră, 
dară nu avem atâtea xile 
intr'un an câţi sfinţi au trăit 
până acuma pe pământ, de 
aceea biserica nu cumva să 
rămână vre-unul nepomenit, 
prăznuieşte pomenirea tutu­
rora tn această Duminecă. 
Dacă rugăciunile sfinţilor 
şi a Preacuratei Vergure 
Măria, hotăreşte mult îna­
intea lui Damnezeu, cu cât 
va fi mai plăcută Înaintea 
Domnului rugăciunea tuturor 
sfinţilor! De aceea cântă aşa 
ele frumos biserica In această 
Duminecă; »D-.mneznască 
ceată a Mucenicilor, temeiul 
bisericii, plinirea bun i ve­
stiri, voi cu fapia aţi plinit 
cuvintele Mântuitorului. Că 
prin voi porţile iadului cele 
deschise asupra bisericii s'au 
închis; vărsarea sângelui 
vostru a uscat vărsările de 
sânge idoleştij junghi erea 
voastră a născut plinirea 
oredincioşilor; pe îngeri a s e 
minuna i-aţi făcut; înaintea 
lui Dumnezeu purtând cu­
nuni staţi, pe carele neîncetat 
rugaţi-1 pentru sufletele noa­
stre*. 
De altfel la Încheierea fie­
cărei slujbe biserica nu uită 
sâ-i pomeneaseă
 p e toţi 
sfinţii zicând preotul: >Cel 
ce a înviat din morţi, Hristos 
adevărat Dumnezeul nostru 
Nr. 23. 
Unul care a văzut moartea 
ţarului. 
Atâtea veşti ara auzit d W 
moartea tarului de acuma niei 
nu nc mai vine să credem. Mii. 
nou scrie un german din Kö­
nigsberg In gazeta nemţească 
„Könisberger Allgemeine Zei­
tung« un articol de gazetă, în care 
spune, că el fiind prizonier ta 
Rusia a văzut cu ochii proprii 
cura l-au ucis pe ţarul tuturor 
ruşilor. Şi jură, că el e gata 
să susţină eclea spuse în ga­
zeta şi înaintea tribunalului, 
dacă c de lipsă. Iată cum po­
vesteşte acast german moartea 
ţarului: 
„Ziua de 13 Iulie 1918 era & 
zi frumoasă de vară. Bisericile 
aurite din Iecaterinenburg s« 
scăldau in razele frumoase ale 
soarelui. Era pa la orele 4 di­
mineaţa. Trenul meu cu care 
venisem din lagărul de prizo­
nieri, sosise tocmai în gara din 
Iecaterinenburg, unde'aveammii 
multe afaceri de isprăvit. Când 
treceam pc strada cea mai de 
frunte a oraşului, deodată b»g 
de scamă un escadron de 40 
dc gardişti roşii. Puţinii trecă­
tori de pc uliţă fură împrăştiaţi 
iute cu patul puştii. 
Se părea, că se întâmplă 
ce VA neobişnuit. Trupa se apro-
piasc tocmai de mine. In fruntea 
soldaţilor păşeşte palid, îmbră­
cat într'o manta veche militară, 
cu părul şi barba sburlită, ta-
cunjurat de mai mulţi soldaţi 
înarmaţi, ţarul tuturor ruşilor. 
Eu m'am întors iute şi am luat-o 
după ei; orice mi-s'ar fi 
plat, îmi era tot una. In sfârşi 
am isbutit să mă furişez dup* 
ei dimpreună eu încă vre-
doi-trei civili.
 t 
înaintea cimiterului sau 
prit soldaţii, apoi au întrat Ia 
cimiter. Eu m'am ascuns după 
o movilă. Nu departe de po&rts 
cimiterului era săpată ogroifi-
Pe ţarul I-au Aşezat la marginet 
gropii. II întreabă, eare-i este 
dorinţa din urmă. Ţarul âZdi* 
cap apunând cu aceasta, cln'art 
nici o dorinţi. Soldai, an 
aveau să-I execute, se poa l f l 
rând. Curintcîe iin urmi ai» 
{arului au lost: „Mor bucura», 
«facă acet&ta o pretinde 
cirea patriei mele'. Răsună co­
manda. Ţarul tuturor ruşUor V 
cel dia urmă ţar alRu*iei>ci1
 L 
ta
 groapl, omorît de ceice m 
pentru rugăciunile Preac^ 
ra te i Maicei Sale, ale sl&n. 
tuîui (a cărui pomenire facem) 
şi ale tuturor sfinţilor, să n e 
miluiască ţ-i să ne mât\. 
tuiuscă pe noi, ca un 
bun şi de oameni iubitori. 
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înainte îl numeau „tătuc". 
<}roapa o acoper îndată şi nu 
lasă nici o ridicătură, ca nime­
nea să nu observe, unde este 
îngropat ţarul. 
Ne întoarcem spre casă, în­
groziţi de oeeace văzurăm. 
Oraşul doarme îneă, nici prin 
minte trecându-i ceeace s'a îa-
tlmptat în zorii zilei. Bolşe­
vicii au făcut totul, pentru ca 
să au ştie nimenea ceeace s'a 
petrecut. Dară întâmplarea aşa 
a voit, ca să fie eâţiva martori, 
cari vor putea cândva să do­
vedească cruzimea bolşevicilor". 
Se ieftineşte 
încălţămintea î 
De necrezut şi totuş e ade­
vărat: preţul încălţămintei a 
început să scadă la Bucu­
reşti. 
Cauza este următoarea : 
negustorii de încălţăminte 
aduseră mari cantităţi de 
mărfuri comandate şi plătite 
1ncă din vremea când valuta 
noastră era cel puţin dublă 
decât este acum. Pe urmă 
cu scăderea valutei, negus­
torii au ridicat» mereu pre­
ţurile, fără să aduoâ marfă 
nouă, iară oamenii n'au mai 
cumpărat încălţăminte in-
destulindu-se fiecare să poarte 
ee avea. 
Telegramele streinătăţii a-
nunţâ de câteva zile o mare 
ţi apropiată scădere a tutu­
ror preţurilo» în urma desa-
măgirii oamenilor de afaceri 
americani cari, aşteptând 
mari comenzi din Germania, 
Austria şi Ungaria, făcuseră 
rezerve de mărfuri ce tre­
buiesc deslăsute acusa. 
Neguţătorii noştri, alar­
maţi pe deoparte de aceste 
?tiri ale streinătăţii, iar pe 
de alta având interes să des­
facă marile cantităţi de ln-
oâlţtrainte ce au în magazine, 
*u Început să scadă preţurile. 
(»Dacia<). 
Dezarmarea Gerrrţaniei. 
Adunarea generală a soci­
etăţilor de pace care are 
i o
° la Bale a tnceput lucră­
tor sale. O sută de delegaţi 
"
a u
 Întrunit la primăria 
°
r aŞ*lui sub preşidenţia d-lui 
**
eori L a Fontaine vice-pre-
^dinte a| Senatului belgian, 
^ « n a r e a a luat la desbatere 
0
 mai de seamă pricini 
cari au de scop revizuirea 
tratatului dela Versailles. 
Raportul d-lui Lueien Le-
foyer fost deputat al Pa­
risului, a fost primit pe 
dealntregul. El cere exe­
cutarea striotă a tratatului 
Guvernul ci-că a'a hotărlt | cea mai apropiată casă, de 
în urmă să ridice plata func- unde preşdintele ameţit încă, 
ţionarilor cu 60 la sută. Tare a fost dus la Paris. Afară 
bina ar tace, dară ni-se pare de mici lovituri nu a păţit 
oă vor rămânea bieţii func- | nimica. Acuma eite pe de-
ţionari numai cu fâgăduiala 
si tot ei vor fi şi de aci ilia­
de pace dela Versailles care | inte cea mai .săracă tagmă 
prevede dezarmarea Ger- j din România-Mare. 
maniei urmând ca celelalte 
state să dezarmeze şi ele. 
Sr; mai cere apoi repararea 
ţinuturilor devastate de Ger­
mania în Belgia şi nordul 
Franţei. 
O biserica de 90D 
de ani. şi-a serbâtorit ju­
bileul acuma m Germania. 
Este biserica luterană din 
Camberg, care este singura 
biserici sfinţită de însuş 
Papa dela Roma în Germa­
nia. 
— 0 ţesătorie naţională 
în Blaj. >Unirea* din Blaj 
face propunerea eurninte, ca 
in legătură cu Orfelinatul din 
Blaj sâ se înfiinţeze în acest 
orăşel al şcolilor o ţesătorie 
plin sănătos. 
— Wilaon iarăşi face 
pe Impăelnitornl. Guver­
nul american a înştiinţat pe 
— Foatul împărat al I solii de pace dela Paris, că 
AustPO-Ungatiei a fugit. Wilson e gata să primească 
Din Sviţera vine vestea, că a fi judecător In treaba cu 
fostul Împărat al Austro-Un- graniţele mult hărţuite ale 
gariei, Carol, ar fi lugit din Armeniei din Azia mică. 
Sviţera şi că s'ar afla acu- ...Numai de" n'ar sfecli-o 
ma In Ungaria, unde c vorba şi acolo, ca la pacea cu 
să-1 aleagă iarâş de rege. Europa! 
Nu putem şti ce e adevărat — Amerioanii înoă Iei 
din vestea aceasta. feo de cap. Din statul 
Datoria A n g l i e i . Mexico vin veşti rele. S'au 
Nici închipui nu ne putem, întâmplat acolo decurând 
câta datorie şi-au leat după tulburări sângeroase. Gene-
cap ţările tn acest răsboiu. r a ' u l Caranzza preşedintele 
Cea mai puternică ţară e | de până acum al ţării a fost 
Europei, Anglia, are o dato­
rie dc 7 miliarde şi 835 
milioane de funţi sterlingi, 
ceeace In baaii noşti face: 
2037 miliarde de lei, o 
sumă aşa de mare încât 
nici închipui nu ni o putem. 
— Noroeul Preşedinte-
lui Franoîei. Preşedintele 
Franciei, Deschanel, a făcut 
0 călătorie cu trenul în 26 
Maiu. Pe ia orele 10 fără 
naţională, unde să se prega- « n s f e r t s c a r a a t r e c u t , n 
tească tot .fcliul. de ţesături | ogorul de durmit. Cineva 
romaneşti; 
Noi nu putem decât să 
sprijiniră cu toată puterea 
această propunere şi să do­
rin» ca sâ se poată şi în­
făptui. 
— Plata funoţioaari-
lor. Toată lumea se plânge 
de scumpetea cea mare, 
toată lumea se svârcoleşte 
şi nu ştie cum sâ mai facă 
pentra ea să poată trăi. Nu­
mai bieţii funcţionari, cari 
trăiesc din plâtuţa aceea' 
tac şi 
dintre însoţitori i-a atras 
atenţiunea asupra oăldurci 
înăbuşitoare ce era în va 
gonul de durmit, dară pre 
şedinţele a cerut ca fereştilc 
să rămână peste noapte în 
chise. Rămas singur s'a cul­
cat şi a adurmit oam o oră. 
Pela 12 ore s'a trezit, 
buimăcit de praa mare căl­
dură şi pentru a aerisi va­
gonul a voit să deschidă 
farcasta, care însă nu a 
putut fi mişcată din loc. 
Pentru a o putea descide 
micâ. nu zic nimica, 
raid . Ţ.ranul * vind. mai * .WV? « 
u .. i . ci vitpÎP lm»ingându-o. Fereasta s a 
scump bucatele vtelc P f
 d i ^ 
meseriaşul , .-a adunat n J 
cursul răabo ului aven peste »" C 1 * 
cursui i a u
 nntrt.A deoarece nu erau gratii. Trenul 
averi, neguţătorul e putred
 } n _ 
de bogat, numa, bjetd tun - ™* ^ ^ 
tionar lucră tare ş. flămân ^ ^
 p c ^ ^ 
gefte, ba ma, trebue se a
 c u 
udă
 ? i câte o înjurătură dela n»P P c a f e 
câte un nesecotit, oare-1 ia 
ta batjocură zicănda-i »do- • ^ ^ 
Cu ^l^ZZ supraveghea " L a Pa afla, 
sula I- s t r W ţă este a.tăei P ^ ^ ^ ^ ] % 
funcţionarul. v 
ucis. 
Ţara Mexico este un ves-
par statornic dc răscoale, 
astfel că ştirile de mai Ia 
deal nu uimesc pe nimeaea. 
— CAsiltorie nmerlcnnă. 
Scriitoarea Fani Hurst din A-
merica trăieşte în căsătorie de 
5 ani cu dl Jao Danielson, 
sângo de american şi dânsul. 
Aceşti soţi cu toateoa erau băr­
bat şi muiere, n'au loouit îm­
preună In aceeaşi casă nici o 
singură zi, ci fiecare îşi avea 
casa şi masa dechilin, căci aşa 
le fusese Inţolwul. Bărbatul 
trăia din truda Iui şi femeea 
din a sa, f iri aici un amestec. 
Ei n'au voit din capul locului 
să sc mute împroună, ea si au 
ajungi la nelsţelegere vreodată, 
ci să rămână tot în dragostea 
dela început. De două ori pc 
aâptămână s- întâlneau şi luau 
masa împreună ca doi prietini 
buni, apoi se depirtau iarăşi 
Copiii născuţi din căsătorie 
poartă nunele bărbatului fi 
pini sunt mioi Ii creşte şi li 
povăţuieşte femeia, iar dacă a-
puci aripi şi iei la vrăstă, treo 
In scama bărbatului, care Ie 
poartă dc grijă mai departe. 
Cei doi soţi so laudă foarte 
bine cu acest fel dc căsătorie 
ţi sunt fericiţi. 
..Noi zicea, sA Ic fie i» cap 
şodenia. Şi i i Ie rămână obi­
ceiurile pe-acolo, în America 
tuturor minunilor. 
Covoarele îrrţpăralului. 
Ştiţi ca toţii, că foitul îm­
părat al Aastrici şi rage al 
Ungariei, Carol, e fugit de­
mult di» Viena şi trăieşte 
scuns tn.r'un castel ferit de 
lume. Curţile Iui din Viena 
au rămas pustii *' Macră 
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vântul prin ele. Acum de 
curând, vienezii au ales co­
voare lece lca mai scumpe 
ale fostului Împărat şi le-au 
pus la vedere, pe bani, în 
palatul .Belvedere* din Viena. 
Va sâ zică, au ajuns de na­
ram scumpeturile împără­
teşti ale Habsburgilor. Bag-
seamă aşa-i rostul lumii: cine 
vrea să ţină în jug popoa­
rele şi limbile, ajunge să i-se 
bată lucrurile la dobă.. 
— Gornist* de elveţieni 
î a Bucureşti. In Băptămâna 
trecută a sosit la Bucureşti 
o comisie de negustori din 
Elveţia, ca să încheie anumite 
contracte de vânzări cu Ro­
mânia. Sosirea estor fel de 
comiaiuni e bineveniţi, căci 
ele Îmbie marfă, de care 
avem lipsă foare mare. 
— O pălărie.. 80 mii 
de franoi. Modistele ame­
ricane au făcut soţiei preşe­
dintelui republicei frasceze, 
daei Dechanel, na dar foarte 
preţios. I-au fâcat o pălărie, 
care pe ele le-a costat nu 
mai puţin de 80 mii de 
franci. Daa Dechanel însă 
n'a primit darul zicând, că 
pălăria aceea e prea preţioasă 
pentru a fi purtată în vremea 
aceasta. 
— O s f â n t ă aeu&. Din 
Roma ne vine ştirea că 
Dataineoă, în 16 Maiu, Papa 
Benedict al XV.-lea a de­
clarat de sfântă pe Jeanne 
d'Arc (ceteşte: Tan dare) 
adecă pe fecioara de Orie-
ans, etre este cea mai mare 
vitează a poporalui francez 
şi a trăit dela anul 1412 
P A N I Ia 1431. 
Declararea de sfântă s'a 
făcut cu foarte mari cere­
monii, fiind de faţă şi tri­
misul Franţei la scaunul 
sfântului Petru, dl. Hanotaux. 
Intr'anul din namerii viitori 
vom arata cine a fost Jeanne 
d'Arc şi cum se face decla­
rarea de sfânt. 
— Nemţii îşi aruacă 
muniţiile şi armele în 
aer. In Înţelesul contraetului 
de pace, Germania nu mai 
are drept să ţină decât un 
anamit număr de soldaţi cu 
arme puţine şi statorite în 
contract. Insă fiindcă Ger­
mania a îngrămădit în cursai 
răsboiulni o mulţime de arme 
si ds muniţiuni, acum afâblă 
0 comisie dealungul şi dea-
latul ţării nemţeşti aruncând 
în aer cu dinamită toate 
armele şi muniţiaaile întreoă-
tcara. Astfel au fost prăpă­
dite trenuri întregi de snelte 
ueigăteare şi comisia lucrează 
înainte. 
_ Un transport de ro­
m â n i d in Amerioa. Marele 
vapor »Traian« a sosit silele 
trecute la Galaţi, aducând 
240 de români din America. 
Intre ei poate să fie şi cu­
noscuţi sau neamuri de ale 
cetitorilor noştri. Fie bice 
ţpeniţi! 
— Hetton Watson în 
R o m â n i a . Setton Wat îon 
numit şi Scotus viator, este 
un englea fearte învăţat şi 
prietin bun eu românii. îna­
inte de aceasta cu vre-o 12 
ani a fost la noi In Ardeal, 
dorind să ne cunoască, mai 
de aproapfe. A şi scris despre 
noi multe lucrări bune şi 
frumoase. Sâ vesteşte, că în 
lana aceasta iarăşi va veni 
pela noi şi ne va vizita. Îl 
aşteptăm cu drag, căci e 
prietinul nostru şi numai 
bine ne doreşte. 
— S'an scumpit trenu­
rile, începând ca ziua de 
1 Iunie taxa de călătorit pe 
trenurile noastre s'a scumpit 
mul*, anume eu 150%, adeefl 
taxa în viitor este de odată 
şi jumătate ori mai mare oa 
in trecut. Aceagta s'a făcut 
după tariful din Vechiul 
Regat. 
— Ştiri eleotorale! In­
ginerul Beşa, nepotul Înfo­
caţilor naţionalişti Albini din 
Cut a venit să desfâşure 
steagul noului partid zis al 
poporului şi ia satul nostru. 
Poporul 1-a ascultat şi după 
vorbire un ţâraa i - a răspuns 
următoarele; >Mă închin me­
moriei lui Septimiu Albini, 
care de frica ungurilor nu^ 
mai muri a mai putut în 
Cut, şi memoriei tui Tit 
Albini, care a murit năduşit, 
ca n'a putut ajunge zilele 
de azi, cinstesc pe dl Cornel 
Beşa, care li nepot, dar mai 
P « « » . de toate mă închin 
lut Mania. 
D I
 Beaa spune, că , ' a 
>_co auzit dela Taada, 
câ i'a spus Manda, că Con­
siliul dirigent aşa a făcut şi 
aşa. Noi ne eunoaştem oa­
menii, cari ne-o scăpat de Un­
guri şi nu nelăpădăm deet*. 
Vorbe Înţelepte din gura 
unui om cu minte! 
— deschiderea Operei 
române din Cluj. Marţi, în 
25 Iunie s'a deschis la Cluj, 
întâia Operă română în ţara 
românească. Opera este un 
feiiu de teatru, la care actorii 
nu vorbesc, ci numai cântă. 
Opera s'a desvoltat numsi 
la popoarele cele mai Înain­
tate în cultură şi când vedem 
c a s e deschide la Cluj întâia 
Operă românească şi cu ce 
mare bucurie a fost primită, 
putem să zicem, cumcă nu 
peste mult vom ajunge şi 
noi să no ridicăm Ma nceeaş 
tncaptă de cultură, pe care 
se află cî 'elalte neamuri din 
Apus. 
— Amerioa iartă da­
toriile Europei. Bancherii 
şi ftbiicanţii cei rasri din 
America se arată aplecaţi 
de bunăvoie sa ierte toate 
datoriile pe cari !e-su făcut 
ţările aliate din Europa în 
cuMul răsboiolui. Aeestca 
datorii, socotind că America 
atrimis europenilor o mclţime 
de arme, muniţiuni, maşini 
de eburat, automobile, haine 
eâtfineşti, încălţăminte oi alte 
lucruri dc folos în rasboi, sa 
ridică la sume foarte mari. 
Americanii sunt de p?.rere, 
că prin icrttrea acelor dr-torii 
vor câştiga dragostea t i i i lor 
europene şi [•.-. vor mdp.teiâ 
să-şi aducă pe viitor tot 
mai multe negosţe din 
Aeacrica. Iar prin legăturile 
negustoreşti din viitor, tot 
ei, americanii, se vor alege 
cu câştig. 
Ai naibii americanii! 
— Un spaniol p e n t r H 
şoo la r i . Un spaniol bogat 
case a trăit în America, mort 
de curând, a lăsat cu testa­
ment ua milion de franci 
pentru şcolarii din satol sân 
de naştere. Din aceasta 
suraă fiecare şcelar priraeşte 
ziua când raerfe ia seoalâ 
câte tm fraae de cap. Cei 
mai mărişori câte un Iranc 
?» jnmătate. Copiii cari nu 
smintesc nici o zi dela şcoa l l , 
primesc bani şi pe timpal 
de vară 
Prin acestea daruri bine-
făcătorul spaniol a vrut n 
are te oamenilor din satul 
său, ce lucru marc este 
şcoala şt Învăţătura, pe cari-
trebue s& le îndrăgească cu 
orice preţ. 
Avem şi noi bocotani des­
tui; ar putea urraă pilda 
inimosului spaniol bogat. 
împotriva 
răspândirilor de ştiri. 
1- Vor fi consideraţi 
ca infractori: 
a) Aeei cari fără rea 
credinţă prin localuri 
publice gări, trenuri, pe 
străzi, etc, &or comu­
nica, colporta, comentă 
în orice chip, ştiri f» 
adevărate, fie imaginare, 
sau păreri relative la 
operaţiunile de răsboiu, 
situaţia şi dislocarea tru­
pelor, disposiţiunile au­
torităţilor militare, sau 
orice chestiune privi­
toare la armata români. 
Această infracţiune se 
va judeca şi condamna 
do pretor in prima şi 
ultima instanţă, cu în­
chisoare până la un a» 
şi cu amendă până la 
1000 Lei. 
Când faptele de mti 
sus se wr fi săvârşiţi» 
scopul de a spiona, sau 
trăda, se aplică pedep­
sele prevăzute ie lei 
penale în vigoare 
timp de răzbătu. 
Redaetcr RESPOB*AK* I : 
Ciflae ştîe . 
cera despre Nicolae Cor­
dea din Alecuş, fo$t solâtf 
Reg. 21 „Honvezi',, cm 
a phent din Aiud l&moht 
Uzarea dintâi în 1914 '»/»* Galiţia, Ja Lemberg ş i * 
atunci n'au mai dat oiţ 
un semn de rieaţă, să seri* 
pc adresa Roviţa Cord&> 
Alecuş (Elekes) post* ti­
ran (Magyaiforrâ) jn*^ 
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